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カント哲学は観念論か?
――「触発」についての考察 (1)
高 橋 康 造*
Ist die Kantische transzendentale Philosophie
ldealsmus oder nichtP
―一―Eine Untersuchung uber das Affektionsproblelm Kants(1)
Kozo Takahashi
Abstrakt
Unserer Sprachanalyse der Kantischen Texte,besonders der“I(ritik der reinenヽ/ernunft"
nach,darf dieヽVortabfolge`Ding an sich(selbst)'nicht als die Fixierte Phrase angesehen郡/erden
Tatsachlich ist der Ausdruck `an sich (selbst)' fur sich a■ein, naHl ich abgesondert von dem
(Ding' gebraucht  lst dies so, kann man jene ヽヽ「ortabfolge als(I)ing―an―ich' niemals inter‐
pretieren,  Dann kann man also den Eindruck ver、vischen,als ob rede Kant von der sogenannten
`doppelten Affektion'(Adickes)durch die empirischen Gegenstanden und die transzendenten
Dinge an sich.  In meiner nachsten Abhandlung、1'ird ich dieヽ「erhaltnisse zM′ischen denl trans‐
zendentalen Objekt und der Affektion naher prufen
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2 vgl XI,S 395,Z 18ff(Brief an」S Beck)
なおこの経緯については石川文康の論文「論争
家としてのカント」 (「現代思想,総特集=カン
ト」所収,1994年3月臨時増刊,156買以下)に
詳しい。
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